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    Las bacterias que establecen asociaciones con eucariotas han desarrollado adaptaciones específicas para sacar 
ventaja de dichas interacciones. Concretamente, tanto bacterias patógenas como mutualistas de plantas han 
desarrollado sistemas que les permiten invadir y establecer infecciones crónicas en sus respectivos hospedadores. 
El c-di-GMP [bis-(3′–5′)-ciclico di-guanosina monofosfato o diguanilato cíclico] es considerado un segundo 
mensajero clave en la transición de un estilo de vida libre a otro en estrecho contacto con su hospedador, regulando 
para ello numerosas funciones bacterianas tales como la virulencia, motilidad, agregación, adhesión y formación de 
biopelículas. 
   Respondiendo a la necesidad de formación de estas biopelículas, las bacterias pueden producir una amplia gama 
de exopolisacáridos de muy variada estructura y composición, dependiendo de la cepa bacteriana y la especie, tales 
como xantano, dextrano, alginato, hialurano, curdlan o celulosa. Estos biopolímeros bacterianos han suscitado un 
interés creciente en la industria alimentaria, química, farmacéutica, sanitaria o medioambiental debido a su pureza, 
sus particulares características físico-químicas y a la facilidad con que se obtienen con respecto a otras fuentes, 
como las plantas. En nuestro laboratorio de la EEZ-CSIC hemos trabajado los últimos años en la regulación por el c-
di-GMP de diversos e importantes procesos de bacterias que interaccionan con plantas (Pérez-Mendoza et al., 2011a, 
Pérez-Mendoza et al., 2011b, Pérez-Mendoza et al., 2014). Fruto de estos trabajos hemos patentado una idea 
consistente en aumentar la producción de celulosa por bacterias, basada en una transformación genética simple que 
eleva los niveles intracelulares del compuesto regulador c-di-GMP y dispara la síntesis de este y otros 
exopolisacáridos de interés industrial. 
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